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Sí eres catóÜco... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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del estudio y del aprpndizijf; en í ,n ' |Gobie 
se 
En ua reciente Coaaejo tle mluis-• lecc'onó el prrf ;«orado haciéndolo 
troa se ha tomado el acuerdo da su-jpaaaí-por el tamiz difícil de 
prlsaJiC el Consejo Nacional de Cul-
tura y doce liistitutos elementales 
de Segunda Enseñanza. 
En principio tendríamos qu? IR-
meatat una raedfda por la que des-
aparecen unos centro» de educación 
pdp, cultura. Pero en lareali lad, 
viniendo a los hechor hemos de de-
cir que la medida adoptada no es 
improcedente. Porque la organízi 
ción de los cev tros suprimidn» y lo» 
fruto?» q Je rendían eran tan/ieftcien-
tes que la supresSón de lo¡9 mismo» 
oe justifica por sí *.ola. Del Con«s j • 
de Cultura hemos hablado en otra 
ocasión y "nuestros lectores saben 
cuál era ta composición de! mism^ 
y el pspel qne hada dentro del Mi-
nisterio deJhstmccióa púb'ira. D i -
gamos, pues, una» palabras sobre 
el problema de los I iatitutos. 
No» parece exce?ente cuanto sea 
divu'gaclón de la cultura, f iciHdad 
p. ra la educ - Jón de la juventud, 
píopagaclón de los ceaíros de ense-
ñanza, atención a cualquier afán es-
piritual de civilización y de progre-
so. Somos los primeros en elogiar 
toda labor de enseñanza y en ayudar 
a ella en la medida de nuestras fuer-
zas. Pero es necesario que esta la-
bor sea previ: mente pensada y me-
tódicamente llevada a le realidad. Y 
la obra de los nuevos lastitutos no 
f 'é así. Por ello, desde el pd-ner mo 
mento, surgieron las deficiencia?», 
los deíectos, ios inconvenientes y 
haíta ios caspa de may )r o menor 
escándale. 
Creados estoa I istltutos en el apo-
geo del nefasto bienio, nacidos del 
ansia irreprimible del sectarismo 
antirreligioso que no llevaba otra 
finalidad que la de destruir y luego 
sustituir, fuera como fuerá, la ense 
ñanz i que prestaban las Ordenes 
Religiosas, estos Institutos nacieron 
con gravea vicios de origen. 
Se instituyó la coeducación; se los 
Presidencia y Hacienda, 
Gobernación, 
Guerra, 
^Marina, 
Instrucción, 
Obras P. y Comunicaciones, 
unas 
oposiciones; se prepararon rápida-
mente los famosos «cursivo» de se-
lección» de aquel verano, ^e l ts que i _ 
«Mió la legión de encargólos de c u r - | H g r i C U l t U r a , I n d U S t r i a y L . , 
so; no comenzó aauel año el curso 
en estos ínstítútbá hasta b'en avan-
zada la fecha de comienzo; los pues-
tos de responsabilidad de estos cen-
aros estaban en manos de mucha-
cho? o de señores recién salidos de 
las Facultades; se inata'aron los Ins-
tituto» en locales del pueblo lotal-
Ghapaprieta.-I. 
De Pablo Bianco.-R. 
Gii Robles.-C.| 
Rahola.-bl. 
Rocha.-R. 
Lucía,-CJ 
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Uno de los puntos de vista más manual del perfecto oraciillsta t 
u u v . i c j t - v . . pjDtore8COg de las actuóle» crisis lo 
M de Velasco "A ^071®***1^'a8 con8ti^R8 ^ *-'J^6 
* , Estado a los conspicuo» repres^n-
S a l í T I Ó n . - C ' ^ 0 ^ 8 ^ ^aPo11t!ca hodierna. Re-
I Cuerdan algo parecido al desfile ante 
LerrOUX.'R. fel tribunal examinador dé los «sus-
pensos para Septiembre», de uno 
clase de derechos políticos; aunque 
en honor de los auténticos estudian 
Madrid.—A las nueve de la maña- . —Ya hay lista. He tenido que v e n - i ^ ^ay que decir que los exámenes 
na continuó hoy el s^ñor Chapaprie cer a ganas dificultades pues el se-Lnlvergitar|08_peae a ia indolencia 
mente inadecuado'? para la í i n a J d a a i ^ sm gestiones para formar nuevo ñor Lerroax quería qje se relevara |1uvenl|_guèien reaultar más brillan 
Justicia y Trabajo, 
Estado, 
erno. 
ímorovlsó, verdaderamente 8e| Al saür de su domicilio el señor talmente parte del nuevo Gobierno, 
ímorovisó una gran oorclón laf Ch8p,jpr!et8i dljò a ios periodistas: I Ante m? reiterados megodi el ae-
Eoseñanz^i laica, cuando menos, del I _pue( i»n ustedes-vitarse la mo- Lerroux sceptó y figura en la 
Estado español. {jesíia ¿ , mí>alrmef fa^ta me j ^ e f c ^ a ^ . ^ f ^ el 
Y naturalmente esta Improvisación ^ no h«blá n l ^ ^ a notlcía de I *™£*¡}* R'pubU^ y W ** & 
A p r o n t o sus frutos. En seguid ^ . t é s ^ . „ , , 
^ i A~( ,^frt- ¿"^eres». i Presidencia y Hacienda: Chapa-
Desde su domidl o Chapapri&ta |prleta> 
LUÍÏ hó al MI iaterio d^ la Guerra] Gobernación: de Pablo Blanco. 
Guerra: Gli Robles. 
Marina: Rahoia. 
Agricultura, laduatria y Comer-
cio: Martínez de Velasco. 
Obres púb:lcas y Comunicado' 
nea: Luda. 
Estado: Lerroux. 
Instrucción pública: Rocha. 
Justicia y Trabajo: Salmón. 
Después de leer erta lista de Ge-
del compromiso de formar perao-Jte» que los realizados con motivo de 
eran defectos de origen, e n t r a ñ a b l e - ^ entrevi3tara6 con Gi l Robles, 
mentj unidos a la organización mis- | ^ . j aa}|r 
ma. Y l ia I ututos locales empeza'i Inemos quedado de perfecto 
ron n sobrar, porque no iban a ell JS j acuerdo», 
los chicos. Se puso un número mí- j MaTch5 iueg0 &j domiclíio del se-' 
nimo de alumnos, v se dispuso que ñor Martíñez de Velasco y termina-
se cerraran aquellos centros que no : da la entrevista que tuvo con el Me 
tuvieran este número mínimo. pero |agrarj0 ^ j 0 j 
no bastó esto, como no podín bas-j —Todo va muy bien 
tar. Conocemos Institutos de Madrid ] Seguidamente se trasladó a la Pre 
mismo, enck vados en el « w t r o de &idenc|af donde egperó la Uegada del 
la ciudad, que tienen un número re- señor Lerroux. 
ducidísimode estudiante^ además ; Al n,garé5te dijo a los reporte-
de estar instalados en edificios l ó - ¿ y ^ . 
br^gos, insanos y viejísimo». | ¿ n ? ha v|sttado ea mj domicilio 
De todo este complejo problema | ei ^eñoi Gil Robles pero hemos que 
parecen estar ignorantes los minis- ^dado en entrevistarnos de nuevo, 
tros de Instrucción pública E« un | Chapápfieta y Lerroux conferen-
prcblema serio que hav que ffron-Jc|ar0n duranle medía hora, 
tar y resolver a fondo. La opinión ; El primero se trasladó desde la 
sabe qué papel h<icen muchos de |píeajdencia al domicilio de Melquia 
estos Institutos, y está esperando ^ ^ 3 Alvarez. 
por lo menos una reorganización. | A medio día llegó a la Presiden-
No hablamos de una supresión. Pe-|Cfa el señor G l Robles que conferen 
ro sí de una labor de ^vigilancia, de ¿ció con el señor L-;rroux. 
reorg^cización y de resolución razo-1 Este abandoñó su despacho a lu 
nable y definitiva. Algo se ha hecho; moá y cuarenta y cinco minutos y 
repartió a boleo por pueblos y ciu-j pero esto es muy poco. Brindamos | dijo a los Informadores d é l a pren-
dadeíi sin tener apenas ea cuenta la fel asunto a quien ahora se encargue 2 «as 
Posible pobi^ción escolar; ao se se-? de la cartera de Instrucción. ¡ - E l señor Chapapricta lleva muy 
• - v — — — - — ' jbicn sus gestiones y cieo que pron* 
I to habrá nuevo Gobierno. 
El aeñür Lerroux se mostró muy 
optimista. 
la crisis. 
Veintisiete de estos ha celebrado 
el señor Alcalá Zamora con motivo 
del actual, resultrmdo todos ellos 
exámenes de Septiembre, 
Las mismas respuestas que en an-
teriores éos vocatorias y, si cabe, al-
gunas de ellas todavía más desluci-
das. Y eso qurt entre los examinado» 
flgur ba nada menc s que un campa-
nudo catedrático de Derecho Penal, 
al q-ie toda su ciencia jurídica solo 
Je permite navegar contra la corrien 
le de los hechos y del sentido co-
mú'i, emperrándose en aconsejar to-
das las veces la disolución de las 
Cortes, acaso por la única razón de 
que éstas no le han recibido en su 
bierno'í l señor Chapaprieta contí-1seno, iQ jé desdoro para el señor 
nuó diciendo: ¡Sánchez RománI quedar . también 
-Esta tarde no» reuniremos en ¡al8u!|penJ|0 en Septiembre y recusado 
Presidencia para tener un cambios , ' 1 J / r» 
de impresiones y mañana celebrareJaada^menos por los doctores Posa-
mos el'primer Consejo de minlstroslda. Marañón y Chsorio, no omitien-
bHjo la preside icta del señor Alcalá |do tampoco al bachiller Santaló Zamora. 
PARTI DC 
I N S T A N T A N E A 
i Miste i i p n 
si pulo ii lai 
1 
Pod íamos decir de él jug mdo el 
vocablo atuso d i esos autores có-
micos tan en nuge en nuestro ca-
Quéslco teatro contemporáneo, quj 
e3 f l «m«nlíie3to que no se mani-
festa» Eae traído y llevado rr-a l i * 
fiesto de las izquierdas que cs^á pro 
duclcndo antes de nacer demasiado 
ta encuentra la más kiaospediabla 
• y divertida de las respaeatas, parque | 
piensa qu i en ¡rl foado de la curiosi-
, dad que la « éclom •» excesiva ha 
j ceado en torno al rruin'f esto de 
«l J3 tros», hay nada meaos q^e la 
ííspiracíóu de q -ia la iiteratur 1 polí-
tica perpetrada en colaboración po: 
Az ñ 1. Maítínez Barrio y Sánchez 
Ro;uáii sea cauce que canalice el an 
helo vivísimo de paz, ¿e armo í i , 
de acuerdo y de convivencia qa*i 
pálplta actuttlmüufce en la concleri-
da, esjpáfioia. 
Hace falta mucho candor, estar 
^fundición del desacreditado parto 
deloa^nonUs, está dando ocasión 
a ^01 ^ á s bizarros y dispares co-
meritario8, 
diario de filiación ambigua. 
DOS EN EL GOBIERNO 
Madrid.— Los señores Lerroux, 
Rocha y De Pablo Blanco, represen 
tan en el Gobierno al partido radl-
Los señores Lucia, Gi l Robles y 
Salmón, representan a la Ceda. 
Martínez de Velasco figura 
nocnbre del Partido Agíeilo, 
Ei señor Rahola ostenta la repre 
sentaclón de la LUga. 
Por ú timo, el señor Ghapapdeta 
pertenece a la minoría répubiieana 
independíente, si bien no tiene en el 
Gobierno la representación de le 
misma y se le juzga simpatizante 
radical. 
El u m Píllalo 
Pero es el caso que, ni en la res-
puesta del señor Sánchez Bpmán ni 
en las restantes aciertan a ser plan-
teados los más palpitantes proble-
mas nacionales, y mucho menos sus 
soluciones. Todas las contestacio-
nes figuran ya esterotlpadas en el 
blfcano: «Gobierno que realicé labor 
eficaz... Gobierno auténticamente 
republicano,.. concentración - repu-
blicana;., coalición republicana. rt* 
Estas son las; recetas ofrecidas; y 
cuando más «Paz interior y fidelidad 
al pacto de Ginebra». jAhl porque 
muchos de esos gentiles... conseje-
mos cayeron ahora en la cuenta de 
que España, p^ís indefenso. »egú|i 
orecepto constitucional, t iene«n pe-
ligro K.á'i o raenoji|gj1a1ço, vitales i u -
ereses que defender. Sin embaí go, 
esta es la nueva modalidad de las si 
bllas del régimen, s quienes el con-
flicto ítalc- íblslnio ha permitido un 
añadido al manoseado responsorio. 
Aseguramop que ninguna coveds^ 
implican los consej a ofrecidos al 
J:ífe del Estado; ni siquier^ aquel del 
>adríao y del defensor de la juriçl·· 
dad. que skn íe la necesidad de un 
Gobierno de personulidades franca 
mente republicanas, con prestiglp 
social y ético. Y sería cosa de pregnp 
tarle al señor Ossorio si no «erá él 
a ñ a d e ellas; añadiendo que si al 
cabo de cuatro años viene a resultar 
que esas personalidades están toda-
vía ioéditsSr.¿qué pensar de la este-
rilidad de un régimen Incapaz de 
alumbrarías? 
Materia banal, insípida e imponde 
reble la de esas contestacionea al 
Jefe del Estado, Ella» nos hacen coin 
cidir con un periódico en la apree|S" 
ción de que esos pintorescos desfl-
les a que dan lugar las actuales cri-
sis serían abundantemente materia 
de regocijo, si al mismo tiempo no 
brindasen también ocasión para l lo-
rar. 
Rodrigo de Arr ia i 
| L 0 5 g Q b T O b m - I I T Q l.viones. 2.738,- buques de guerra, 
ies de las grandes 
potencias 
18 
Is ira le po: 
EN PALACIO 
M a d r i d , - A l llegar el señor Cha-
papneta a Palacio no hizo raanSfes 
tachón a guua a los periodistas. 
EJCOS supieron, no obstante, qu 
el señor Chapaprieía llevaba ya la 
lista del nuevo Gobierno, pues hu-
bíd podido constguir la colabora-
ción de la colabaración de ia Lliga 
en condiciones que hacia pasible su 
convivencia con los agrarios en el 
muy desoráentado o ser muy cínico |seno del nuevo Gabinete. " 
ruido pera r,o íafandír vehementes p^ra , fs aiar eso tan grotescamente j El señor Chapapricta salló de^ ía 
sospechas de que se trata de una dramático. j Cámara presidencial a las dos 
HÍÍV evidentemente un tedio lúii'lcn(íXto de la tarde y dijo a losperlo-
n i t o p o r í a s acrltuics de la lucha. | dl8ta8. 
Es cierto asimismo que por encima j • -n fn r tTu- r - - - r-ií.iiii.r.. 
de esta realidad fiotan los escoizos i-"•^ "ROÍ* 1 ,u! •;7"1 W W Í ! P " 
agresivos de algunos individuos y opinión fatigada p >r este ambiente 
P^o que ntveg. por cguas izquier-! de algdüos nú:!tos de la política j áspero y agrio en que !a incontinen-
^'•ttts, se pregunta si el cacareado j mí:i ante. P a o entonces, ¿;-ómo j cia{ la rabia y el apetito desbordado 
Aumento va a descubrir uada nue-l puede pensar nadie que los que . de los que no saben perder ni re-
Vo y acaba por decidir que no, por- sienten el tedio infinito per la luch* i conquistar lo perdido por el cami-
^aqué 8ei'tido h^brá de prouun-! to d.: unos nújleos políticos simpa-jviv.r. 
de lo' reap;:Cto a todo* y cada uao I tizantes, animadores y cocfabula- ' loMíce el articuliata en su co- |como dei Palacio epíscopd y de ka 
• Píublcmas que se htllan pian- i do» con los jpeag^cañtes de ía fcgre- ml nzo: «Más o menoá, todos sabe- j depeudencids de sus oficinas, 
eh<¡0a en nuestra vida política». isividad, vestales del futg > sagrado mos en qué sentido han de pronun-! Damos a nuestro nuevo Preladc 
¿C^é ts, pues,-sgue pregunfáa- de ia violencia? émfi ^s firmantes del manifieste». | coxdl^Unhorabu m308 ma 
^ ^ m l s o i o d lar io- lo que pro- No, en esc documento no espere Y. por consiguiente, sabemos áeñtlimo¿ pueda''regí?8 í^zmen?eUv 
^e la atención de todt s hacia hallar asid ro clnguna zona impor- ÍOi qa; aspiran a vivir ea paz no p0r muchos años ia diócesis de Tc-
aocumeato? Y para tsta pregun- Laute de opinión y sobre todo de esa tienen nada que esperar de ellos. ruel y Albarracín. 
Ayer, a las cinco, en la Catedral, 
el ílustrísJmo Cabildo dló posesión 
al e x l e n t í s i m o y reverendísimo se-
ñor Obispo fray Anselmo Polanco 
Fontechi, y en su representación a 
su apoderado, el muy iiustie señor 
don Antonio B uj, deán de esta San-
ta Iglesia Catedral, acto que tu/o lu-
gar con todas ia j formalidades dt-
Derecho y costumbres 
Aaistíeron t i acto el Capitulo de 
Raüonero4, la mayoría del Clero se-
cular y rrgular y muchos fieles, sa-
liendo Sstlífacioriamenteimpresiona 
«Bás o a i e n o s , todos sabemos ! cifren ÜLS .apcianzas en el manlíies- i no d e la actuación legal, nos hacen! dos d e t a n s:gQ5fi cativas C c r e m o n i d » 
I y ritualismo, relativo lo mismo a 
i toma de posesión del altar y coro L> 8 
373, 
I ighterra, 179.506, 94 482.1 400i y 
ÍAA3 f l A " I A 
[apóu, 284 000. 88 111, 2 000 y 221. 
Francia, 604,783, 57 182, 3 000 y 
$ f á , B m q a t o o a o í j e . i s q s v í 
Rui|la. 841.400,, 31 436. 2.800 y f l . 
Ir ' . i - , 509 170. 54 826,2 000 y 171, 
A^.mani-.: Ejércíto,',-390 000; Marl-
via, 15 000, y buque» de gu-na 49. 
Esio ocurre' Hife'ntfas lifey en el 
mundo más de 30 millones de seres 
humano» que habitan en guaridas 
peores que loa refugios de las alima-
ñas y padecen de hambre, y mien-
tras Ja humanidad entera se consu-
me de fiebre temerosa d^ la miseria 
0r?e Saeïnen ella y «cesada por el 
afán de allegar riquezas con que po-
nerse a cubierto d le necesidad. 
Loa mismos Estados, que se tam-
b Uean al empuje de los hambrien-
tos, disipan millares de millones en 
gastos militares. Sin que esto sea lo 
peor; porque lo peor es que se con-
A continuación damos h cifra de 
los gastos militares hechos per íañ 
principales pateadas durante el t j 
icio do 1934 35 y los calcuhíioó pa-
a el 1935-36. Low damos en dólares, 
porque la información procede de 
s Estados Unidos. 
Entadns Unidos, 1934. dólares. 
533,628.018:1935 36 . 875.000.000 dól-
ares, cifras calcuinda». 
Inglaterra, 620.865.880 v 637.225.000. 
Japón, 791.331 706 y 830 000 000. 
Rusia soviética. 1.525 000 000 en eí 
1934 35; de 1935-36 no hay cálculos 
todavía. 
Italia, 571,408 484 en 1934-35; de 
1935-36 ao hay cálculos todavía, 
Alemania, 546,137,000 en 1934-35; c u d " ^ 
de 1935-36 uo hay cálculos todavía. I ^ «0 de t iquea. s ? a o ^ 
Franncia. 759,229.255 y 792 000.000 ^ á n e tre sí millonea y miUonc. 
En los gastos de Alemania para de h o m b « 8 . 
1934-35 se Incluyen los fondos paro 
as tropas de Asalto, los campamen-
.os de servicio de trabajo y la avía-
áóncivl!, baj j el control del Go-
MCTDÒ Alamanlano ha hecho nln-
guaa revelación en lo que se refiere 
i lo que costará la nueva organiza 
ción de su Ejército, 
Durante d año 1934-39 estos paí-
ses han obtenido lo» siguientes eüc-
íivos: 
A eso ha conducido esta civiliza-
ción, fundada sobre una inquietud. 
S n ^ i r V * t0da 5U extraviada evolución: la propiedad exclusiva 
por una minoría de los elemento! 
naturales. Como el desarrollo social 
conduce desde ese cimiento equlvo-
" cado haata el paro y la guerra, es 
ífVL^ÜI ,!uumiaa con maravlllca 
clirldad Uobra «Progreso y Mise-
ria», de HenryGeorgc, y prlndpal-
Estado. Unidos: Ejército. 136.975 U ^ M p ^ ^ d o 
A M ® ÍV.. 
! 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Abelardo Alva-
res, de la Sudaméilca, compañía de 
Seguros. 
— De Madrid, don Jerónimo Agua-
do, representaste de Domlnguín. 
— De Valencia, a donde regresó, 
don Martín Colomer. 
— De Sarrión, don José Pérez y se-
flora. 
— De Monreal, don Ramón Sán-
chez. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Miguel Caro 
acompañado de su esposa. 
— A Ojos Negros, el Ingeniero don 
Francisco Soriano. 
— A Rubielos, don Cándido Aznar 
— A Zaragoza, don Manuel Escori 
huela. 
— A Valencia, don Emilio Garrido 
y don Luis Adarrés, coronel y cap! 
tán ayudante, respectivamente, • 
la Benemérita. 
— A la misma población vale clans 
don Isaac Faro de la Vega. 
— A Zaragoza, después de veranear 
en diferentes pueblos de esta provin 
da, la bella señorita Josefina Lancis 
— A Puerto de Sagunto. don Ma-
riano Ramírez. 
Salida de obreros sin 
trabajo 
En el tren mixto de ayer tarde 
comenzaron a salir con dirección a 
•us respectivas provincias verlos 
obreros que, con sus familias se en-
contraban en el pueblo de Libros sin 
recursos debido al cierre de las mi-
nas de azufre de aquella localidad. 
Las familias que ayer salieron fue-
ron con dirección a Murcia y Alba-
cete y hacen el viaje pagado por el 
Gobierno de la provincia. 
A la estación bajó nuestra prime' 
ra autoridad civil de la provincia a 
Un de despedir a los obreros, quie 
nes agradecieron al señor goberna-
dor cuanto por ellos hizo. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C l V I L 
Ayer m&ñana visitaron a nuestra 
primert autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de obreros de las minas 
del pueblo de Libros. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Sección religiosa 
H i sido ácclcrnáo excedente vo-
luntario, a su instancia, el interven-
tor de esta Delegación de Hacienda 
don Isidoro de la Villa Rodríguez. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
prorin cíales. 
Por aportación forzosa: 
Villafranca del Campo, 800 pese-
tas. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Lista, por orden de matrícula, de 
'as opositoras aprobadas en el exá-
men-aposición a ingreso en el Ma-
gisterio: 
Número 1, D^ ña Amparo Vicente 
Martín. 
» 25. Doña Pilar Iranzo Na-
verrete. 
» 38 Doña Carmen Ahedo 
Silvestre. 
» 40. Doña Antonia López 
Gómez, 
Vistas a la Puerta del Solí 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Carretas, 13 = Teléfonc 17.429 
M A D R I D -
lililí"".!""' 
n i n a m u í n K m 
En Caiatayud 
se traspasa la acreditada 
Posada del Aceite 
situada en el mismo Mercado, 
con todos los wtensilioa y ense-
res, por no poder atenderla su 
dueño.—Informfs: 
A. BUONAMISIS. Pieza del 
Mercado, A6.—CAL ATA YUD 
Santoral de hoy. — S a n t o s 
Euaeblo, Papa; Niio, abad; Cipria-
no, y Santa Justina, mártires. 
Santoral de mañana. — Santos 
Cesme y Damián, Fidentio, Teren-
cio, Juan, Antino, Leoncio, Eupre-
pio, Adulfo y Florentino, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
ronte el mes de Septiembre en la 
Iglesia del Salvador. 
Jueves Eucarísticos. — Comunió 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel. 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra, Sra, de la) 7. 
San Juan, 7'45, 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis ) 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San luán —Misa» a las siete y me 
día, ocho y ocho y medía. 
Santa Teresa,—Misas a las siete 
r. ocho. 
ñaníiago.— Misas a las seis y me 
día v siete y media. 
líl Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dia. 
Sari Miguel.—Misas a las ocho 
La Merced.—Misas alas ocho. 
San Martín.—Misas a laa seis ; 
tres cuartos y siete y cuarto 
A SAN FRANCISCO DE ASIS 
En la iglesia de los reverendos pe 
dres Fïanciscanos, la V. O. T. de 
Penitencia celebra devoto quinario 
a San Francisco de Asís del 25 al 29 
de Septiembre 
Todos estos días, a las ocho, misa 
con Bcompañamieñto de órgano y 
motetes y en ella se distribuirá la 
Sagrcda Comunión a los hermanos 
de la V . O. T. y devotos del Santo 
Padre. 
Por la tarde, a las cinco, exposi-
ción de Jesús Sacramentado, ejerci-
cio del quinarlo y sermón por el re-
verendo padre Francisco Llorens, re 
serva de S. D . M . y terminando el 
acto con el himno de los Terciarios 
franciscanos. 
r . srsisa 
PIQUER ao'-a0 
en «LaGuea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas'no Turclense y 
Ramón Espílez (Vfllastar) 
tilalta 
V / B O L 
Como ya anunciamos hace días, 
ion muchas las personas que vienen 
ediando de menos los partidos de 
futbol en esta población. 
Se,dicen, y nosotros convenimos 
•:>n ti lo, que es una verdadera lás-t-
rr a se esté dejando pasar el tiempo, 
tuesto que no solamente perdemos 
la oportunidad de ver equipos que 
urgo no podrán venir, sino que, al 
no haber futbol, tanto los jugadores 
locales como los aficionados pierden 
su deportivismo, ahora que pode-
mes decir S5 veía algo de afición en-
tre los turolenses al darse cuenta de 
a importancia que para la salud 
tiene el futbol. 
Nosotros hemos querido saber 
cuándo va a comenzar la temporada, 
pero nuda sacamos en limpio, pues-
to |que ni vemos entrenerse a los 
equipíers, ni existe asomo de parti 
dos el celebrarse constantemente 
festejos taurinos. 
Todo tiene su fín, es cierto, y prón 
tò dejarán de celebrarse actos tauri-
no?? para que vengan los deportivos, 
máí si así no fuere, los deportistas 
deben tener en cuenta que en todas 
martes hay futbol y toros y que ellos 
r loe encargados de que el depor 
te ae imponga. 
Para ello tiene medios si quiere y 
esperamos que en caso de continuar 
esta situación sabrán salir de este 
estado antideportivo. 
P^ra el primer partido que se ce-
'ebre sabemos hay ofrecimiento de 
un equipo compuesto por elementos 
de reconocido valor deportivo, ya 
que figuran en diferentes equipos de 
categoría. Es decir, que frente a los 
nuestros habrá una selección deseo-
sa de demostrar lo que es fútbol y... 
vencernos. 
Eso es el primer día, que al segun-
do también paret e ser tendremos al-
go serio. 
Claro está que si los deportistas 
locales se deciden a estos desplaza-
mientos de grandes equipos, deben 
tener muy en cuenta los entrenes y 
así demostrar al público que el fút-
bol es un juego tan vir i l com ) her-
moso y que debido a ello se está 
Imponiendo en todas partes, es de-
cir, está impuesto, pues raro es el 
pueblo en que no se cultiva y muy 
favorecido por sus vecindarios que 
ven cuanto dejamos anotado y lo | 
que supone para su pueblo vencer a i 
los visitantes «enees». 
LAS PROXIMAS FIESTAS 
Exifct: una verdadera ilusión por 
les próximas fiestas del Pilar en es-
ta población. 
Hace unos día?, varios vecino» 
fueron en con- í$!ón a visitar al señor 
alcalde de la localidad, a íia de in-
teresai del Municipio se ce'ebre la 
tradicional corrida de toros, puesto 
que tanto el comercio de esta plaz^ 
como el resto de los vecinos están 
dispuestos a realizar cuantos sacri-
ficios sean necesarios para conse-
guir la celebración de los toros y 
coa ello dar realce a las fiestas de! 
lugar. 
El Ayuntamiento estudió con ca-
riño la petición del vecindario y hoy 
din po emos decir que al igual que 
en años anteriores, en el presente 
tendremos fiesta oadonal. 
Por este motivo, la satisfacción de 
todos es grande y sólo de ello S3 
hobla en todo el pueblo. 
Prometemos ocuparnos de las 
cuadrillas a fin de que los turolenses 
que en tan gran número suben a 
nuestras fiestas vean la clase del 
festejo que ha de celebrarse. 
Igualmente daremos cuenta tam-
bién de los demás festejos. 
DE SOCIEDAD 
SERVÍCÍO TELJ:G.QAFK. 
o 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Inferior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
A -loxtizable 3 por 100 1928 
Amortteable 4 por 100 1928 
Amortfzfible 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
80'75 
99-85 
100'40 
Marchó a Valencia nuestro est!-
m do amigo don Juan José Mar-
qué», redactor de «La Voz Valencia-
na». 
— Da paso para Caiatayud hemos 
tenido el gusto de saludar al valien-
te novillero Lisardo Sicilia. 
— A Madrid marchó la bellísima se-
ñorita Eulalia Mora. 
— A Zaragoza, don Cados Ortíz 
acompañado de su distinguida es-
pesa doña María Berges.—Joaquín 
Genés. 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Bnnco Hispano Americano 
B neo de Eapcña 
F. 0. Norte do España 
F, C. Mpdrid Zaragoza AU-
cante 
U^-ión Española de Explosi-
vos 
Ccrrpnftío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédula» Banco Hipotecario 
ie Esppfta 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
niel 6 por 100 
98'70 
198'00 
600'oo 
OOO'OO 
175"00 
640'00 
llfOO 
lorio 
11125 
101'25 
10550 
lOl'OO 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
Frasicos 48,35 48'45 
L'bras 36'20 
Dollara 1 7'35 7,37 
Lea usted 
A C C I O N 
Valdeconejos 
[PEQUEÑO ROBO 
En un barracón de la contrata del 
ferrocarril Teruei-Alcañiz penetra-
ron violentando la puerta y se lle-
varon dos collerones y tres pares de 
tirantes usados. 
Su valor asciende a unas ochenta 
pesetas, desconociéndose q dénes 
ACADEMIAS MILITARES 
Preparación completa.—Clases por giupos e indivi-
duales.—Internado inmejorable. 
POLITECNICA SAN FERNANDO 
Espoz y Mina, 9 Z A R A G O Z A 
f i n ie Velo! Uiioi 
Hijos de 1 Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
Lea usted ACCION 
JOSE M A R I A C O N T Í 6 
Delegado proviiiCial de las entidades de ¿eguros. 
Efci7«a Bs^Hfeia ée Segaros Ágrc-peco arlos» (PEDRISCO, 
énòsiito* de ÀMideales> (AGCID11MTBS DEL TRABA-
MM i B » MmASff i i t a emfcj 
Se necesite agentes ©a toda la provine?; 
u - i \ puedan ser los autores del hurto. Y que nuestros convecinos han i^ 
! de saber corresponder al esfuerzo i ^  ^ 
I de esos muchachos que con tanto» 
afán sueñan con vencer a sus con-
t r i ríos y llevar a cabo en nuestro 
campo, porque es de todos, obras 
dignas del nombre de una capital de 
provincia, no cabe duda. 
Lo que pasa, como an^s dccl* 
mos que todo tiene su época y 
f hora ha sido la del toreo. 
Si es verdad todo ésto, daremoa 
por bien empleado el que los mis-
mos deportistas hayan sido los prí-
n eres en l'enar la plazn de Toros. 
A. ver si ahora se les atiende a ellos. 
Desde luego que con ir los socios 
con sus familia y t.mi£o% y la« nu-
merosísimas cuadrillf<8 que hdn des-
filado por el ruedo, el éxito es segu-
r . 
Adelante pues, a preparar una 
»na campaña deportiva para la 
actual temporeda. 
B O X E O 
INCENDIO 
En el monte pinar «Míisía Eil-
gros», propiedad de don Vicente 
Herrero, se declaró un pequeño In-
cendio cuyas péí didf s fueron de es-
casa importancia por hab r aldo 
prontamente sofocado 
Su origen debió ser el que algún 
c-zador tirase encendida la punta 
del cigarro sobre las leñas bajas. 
En el Yanke eatadium de Nueva 
York pelearon el ex campeón mun-
dial Max Baer y el negro Joe Louis. 
Se registró un llenezo enorme, cal-
culándose que pasaban de 100.000 
los asistentes al combate. 
El match fué francamente favora-
ble desde los comienzos al nego. 
oue después de derribar tres veces 
a Baer le derribó k. o. en el cuarto 
asalto. 
Momentos entes del cembate el 
' i gro Louis, que cuenta 21 años, 
habla contraído mitJmonlo. 
El resultado rotundo sorprendió 
a los partidarios de Baer y entuslas 
mó a los negros que asistieron al 
combate. 
E 
Je 
abono por excelencia del tn^0 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri<3o mismot 
A r v ^ A - - — 
«SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE 
V 779 APARTADO CORREOS • < * 
NrtMftVO coaoiiKT, 
CON isiie fon CIENTO 
OE NITROGENO N(T(HCO 
NITRATO OMANULAOO 
XA» DE i« POU CIENTO 
p l y MARO A L L . Í « 
MAORIO 
oeccoAciONM 
...» 
*75 
M'n 
98'70 
101'75 
600'Oo 
OOO'OO 
^S'OO 
640'00 
l^'OO 
torio 
11125 
101'25 
10550 
VENTAS 
m. 
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N 
Sale poro Madrid el 
nuevo ministro de 
Marina 
s ministros se r* uniran 
m 
hoy en Consejo bajo 
Jefe del Estado 
- ; f . n sfc ¿ c o i ; o • M 
Presidencia 
Mañana celebrarán el primer Consejo de ministros en la Presidencl 
to pnra l a rn'tpra de Mnrfna n 1H 
unn v media de la tarde, DOT una 
CiW^pnHn f-pipfrtnlca que sostuvo 
cotí el jipflnr V ^ n t ^ a , 
R«if«> mi^nm ta^df» h« «"l'do el se-
flor Rnhoia naro M»»d'ld. 
VI^TTA TMSPErriON 
At^pH '·a· —Ha llp^ndo el g^n^al 
God^d ra ra i"§nerHonar las fortlfl-
Cacl',ll0S de eafa plB7a, 
S U C F S O S A N G P T E N T O 
Lpjjti. - R n el nu^Hlo dp Vl ' ln 'PCa 
UP ••"g'·frrt nn «i i<v8 '> OU0 l·ia rist·,'· 
do ln vM». al v'^Unnfe de Mina» Jo^é 
Sf'árpy Pf'-s. 
R^ f-p oHM "1 oan^dero Joaí Pala-
cio» Ve^^ a«if» le entregara cuarenta 
po«if»fa« qtie le d^bín. 
E' pmadero se "«»66, y c^n tnl mo 
tlvo discutieron. Hp^anrlo el vigilan-
te a dar una bofetada a su adversa-
rlo. 
Este mnrehó a su casa v regresó 
con una nlstola. disonrando seis t i -
ro», qu^ le ocasionaron la muerte. 
E' panndero e» natural de M'eres. 
El Egresar no ha sido detenido. 
LAS PLAZAS D R TOROS 
j IMPROVISADAS : 
Madrid.--A Ins cuatro v cuarto de tro de Gobernación velar por la au- Gil Robles, en nombre de todo el 
la tarde salló el sefl^r Ch"D-p-ieta premacla del poder civil: Gobierno, dedicó las más sentidas 
de su domlrlHo y mnrrh^ al del pre-; - S i en algún m o m e n t o - a ñ a d i ó frases de exaltación y de gratitud al 
sldente de la» Co'tfs. s °ñ - r A'ba. Pórtela Valladares-el poder civ 1 se señor Lerrcux. por su gran espíritu LA SEGUNDA VICEPRESI-
Al salir dMo a los periodistes que i hallase aroenazado-lo que yo no y alteza de miras con que ha venido 
esta vhlta Inblq sido protocolarla. | espero-tengo la seguridad deque inspirando con su conducta ai Gc-
De^nnés »e trasladó al Miníatprlo] el dignísimo ministro de G^berna- blerno anterior, hasca coB&tituííse 
de H^rlendi donde trabajó durantefcíon y tódos los que aquí están al ¡en este Gobierno en uno de sus mi-
servlclo del ministro se levantarían i nistres 
como un sólo hembre, como un sólo \ M-sñana celebraremos Consejo en 
corazón, para sacrificarse por la de- Palacio y pasado mañana el primer . 
fensa del pod^r civil que es la Repú- Consejo de ministros en la Presi- ppQPOSITOS DE LOS 
fbllca y es la República. I dencía. —1 
Contestó a este discurso el señor El señor Chap^pr ie ta -cont iauó : NUEVOS MINISTROS : 
media de |^e ^ ' ^ 0 Bl^T,co asegurando que diciendo el s-ñ^r Lucia—ha repavtl-
I estará en el Ministerio al servicio de do a los miniatros los proyectos 
toda la t^rd-s 
LOS NUEVOS MINISTROS 
SE POSESIONAN DR SUS 
: C A R T E R A S : 
Independlentss de Calderón, 14. 
Melqufadilta», 10. 
DENCIA DE LAS CORTES 
Ma-lrid.—DonMelquiades Alvarez 
sera elegido segundo vicepresidente 
de las Cortes en la vacante que deje 
el señor Rahola. 
Madrid.—A las cuatro y 
la tarde tomó posesión de la carte-
ra de Obras públicas el señor Lu-
cí- . 
E! acto se celebró con sencilles y 
por elío no se pronunciaron discur-
sos. 
A las c i ñ o v media llegó al M i -
nisterio de Agricultura el señor 
Martínez de Velasco para tomar po-
sesión de su cargo. 
Le dló posesión el ministro «alien 
te sf ñ">T Vel a yes. 
El acto se celebró con arreglo al 
protocolo siendo presentado al nue-
vo ministro el personal del departa' 
mento. 
A las s^ls se posesionó de la car-
tera de Gobernación el nuevo mi-
nistro señor De Pablo Blanco. 
Asistieron al acto el ministro sa-
Madr id . -Un periódico ha inte-
la J.Mif ia y al servicio de todos los f completos de carácter general para " O g a d o a los ministros acerca de 
españoles, pero haciendo constar! )a apikación de la Ley d e Restricció- »«« Propósitos de cada uno de ellos 
que nadie d^be salirse de la Ley y ! nes. e" 8U rf 8Pect,vo departamento y ha 
que la violación de ésta la castigará A i salis el señor Leyroux fué aplau- ( 
con la máxima energía. |dido y ovacionado por numerosos 
Fué muy aplaudido. 
LA PRIMERA REUNION 
"MANIFESTACIONES 
Roma. —E l informe que Mussoli-
ol ha presentado al Consejo de mi-
nistros italianos, según declara un 
parta voz del Ministerio de Relacio-
nes: lúes extrajeras, esta noche, deja la 
amigos que habían a&istido al tras-1 Chapaprieta,-Me dedicaré conlpuerta abierta a todas las poslblli-
paso de poderes. especialidad a los problemas de l á p a d e s . 
31 
i l a r . 
Hoy se reúne el Con-
sejo de la Sociedad 
de Naciones 
Ginebra . -Müñana se reunirá el 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. 
En esta reunión el señor Madaria-
ga dará cuenta del informe del Co-
mité de los Cinco, 
Se nombrará un nuevo comifé in-
tegrado por un delegado de todos y 
cada uno de los países miembros 
del Consejo para redactar la reco-
mendación con arreglo al artículo 
15 del Pacto. 
Este trabajo durará dos semanas 
y este tiempo se aprovechará para 
seguir trabajando en buscar una 
conciliación. 
MEJORA LA SITUACION •r. 
DEL NUEVO GOBIERNO 
Madrid.—A las siete y veinte co-
menzaron a llegar u la Presidencia 
los ministros. 
El primero que llegó fué el señor 
Lerroux, 
—He sido citado para una reunión 
—dijo - y aquí estoy. También vengo 
DE CHAPAPRIiiTA 
; Hacienda. | E l aludido portavoz declara que 
5 Lerroux.-Eludió la contestación. I la opidión pública en Italia siente 
¡ S a l m ó n . - H a r é una política 8; ni | menos tirantez desde el lunes y el 
otaria, una nueva Ley de Sanidad, I martes contrastando con la gran 
L e ó " . - E n V^gulUona de Orblgó 
ocurrió un suceso durante la relabra 
clón de nna becerrada, que pudo te- "™te . señor Pórtela V f iaren , el 
per graves consecuencias. 
La plaxa estaba Improvisada cor. 
nia de ninguna clase. 
—¿Su presencia en el Ministerio 
subsecretario señor Echeguren, el Ide E-»tado significa la continuación 
director general de Administración ¡de la misma política internacianal 
que hasta ahora se ha seguido? 
—En absoluto. Se seguirá la mis-
ma política y solo así estaría yo aquí. 
Mañana me posesionaré de la caite-
Local, el Inspector general de la 
Guardia civil, el ex-ministro señor 
Abad Conde, varios diputsdos radi-
cales, y numerosos jefes y oficiales 
del mé- de Seguridad y de la Guardia civil. | I a de Elltad0( pero 8la ceremoa|al 
El señor Pórtela Valladares pro- p0rqile estoy ya can8ado de tanta 
nunció un discurso en el qne d(jo|ceremonja 
que además del mantenimiento del Ri señor Lerroux dijo que tenía 
orden publico corresponde al minis- noticia de que mañana llegará el 
¡nuevo ministro de Marina, señor 
carros y tablones. Uno de estos se 
hundió, arrastrando tras si a las per 
sonns que sobre él se hallaban. 
Resultaron con lesione» siete ner 
sonas. entre ellas la señora 
dlco de la localidad, con una pierna 
fracturada. 
No se interrumpió el espectáculo. 
ANUNCIO DE HUELGA 
-jj j Rahola. 
Lugo.-El Comisé ejecutivo dé la , , , Poco después Lerroux traspasó 
Fed.raclónProvinclal déla Industria trasladados a sus f a l l o s j el l encl|lamcnte ^ al ^ 
déla Edificación, ha publicado una primero pasó al Hospital Clínico. ÜQj'.paprleta 
nota en la prensa local en 1. que í El conductor del autobú» se pre-] ^ reUülóü de iüS mlílI¡|tr08 ter, 
man'flesta que. fracasadas la» gentío sentó espontáneamente al Juzgado \ . ¿ a la8 nueve de la 
nos para conseguí que entesen en para dar cuenta del accidente. A1 ^  Lerroux dljo a lo8 perlo, 
vigor las b^se^ de trabajo aprobadas AGRESION distas que el señor Lucia continua-
en Julio de 1934, aromcla la dedafaf ba aauando de 8ecretarío del Con-
c ó n de hue'gn indefinida para prí- Barcelona.-E-rlque MaheL Urrel |5tj0# 
meros de Octubre próx'mo. j encargado de la fábrica de Ascenso 
o 
Madrid - E l jefe del Gobierno, se- políHca contra el paro obrero, apli-]nerviosidad que prevaleció durante 
ñor Chapaprieta. salió de la Presi- caré la justicia estrictamente siem- la semana pasada, 
dencia a las nueve y media de la no- pre con generosidad pero siempre 
u tamb'énísin vacl'aclones, 
j - ^ . I De Pablo Blanco.—Defensa Infle-
- M a ñ a n a por la mañana acudiré xlble del orden público, porque es-
a d&r traspaso de los poderes al se- ¡ al Ministerio de Hacienda y por la toy dispuesto a que el monopolio de 
ñor Chopaprieta. pero sin ceremo-Jtarde a la Presidencia a Pistola termine de un modo abso ^ | ^ 
Q alero estar en contacto con los ""0- 7 ^ l i l *À« 
ministros para tratar con ellos los Gi l Robles.-Completar las nue- ~ t a r l a contestación etiope a 
r h'emas nendientes vas unidades armadas, intensificar Ginebra, dice que entre Italia y Etlo 
P Las Cortes se abrirán el día prime el voluntariado, dotar al Ejército de plaes imposible toda relación 
d Octubre material moderno y dar satisfacción Mientras AbJslnia sea considera-
' V p r o g r a m a d e l actual Gobierno en la medida de lo posible a las as- da como cualquier oiro miembro 
ES IMPOSIBLE TODA RE-
LACION ENTRE ITALIA 
Y E T I O P I A i 
PROXIMO TRASLADO 
: DE UN BATALLON i 
A i salir Lucia dijo a los perlodis-
j res Pascua), fué agredido ayer porgas: 
(un obrero de la misma, llamado An- —La reunión que acabamos de ce 
5 tonio Florit. El agresor utilizó unn Lbíar ha sido preparatoria del con-f DfíL NUEVO GOBIERNO 
Uíave Inglesa, con la que causó a En- 8ejlUo y dei Con8eío que celebrareJ 
será una ratificación de la política plraciones morales y materiales de de la Sociedad de Naciones, todo 
seguida por el anterior. 
DICE EL SEÑOR ALBA 
la oficialidad. 
Don Pedro Rahola.—Estudiar los 
problemas del Ministerio de Marina 
Madr ld . -El presidente de las Cor Para resolverlos en consecuencia, 
tes, señor Alba, recibió esta tarde a Tengo el propósito de realizar una 
los periodistas t n su despacho del obra francamente española. 
Congreso. i Rocha. — Ocupará mi atención 
Dijo que le habla visitado el señor principalmente el asunto del libro 
Chapaprieta en visita de protocolo, español en América, asunto que co-
Naturalmente -añadió -le he reci nozco al detalle por haberlo llevado 
bldo con el mayor afecto. Hace mu- con el señor Dualde. 
LO INTRINCADO DE 
: LA SITUACION 
chos años que tengo la honra de ser 
su amigo. Quiero recordar que fué 
subsecretario mío y sus éxitos los 
considero propios. Le deseo un 
triunfo absoluto. 
Las Cortes se abíirán el día prime 
ro del próximo mes. 
LA BASE PARLAMENTARIA 
altivo a i-»ta cai lh.l del bitallón cl- A ^ ^ j . . j Hemos acordado coutlnuar la po- tará en lo» Cottei con 271 voto» de 
^ a u f ^ ^ X M . El agresor f .é detenido y Poe»to a Htica del anterior Gabinete, e»pe- las siguientes minoría.: 
El tra»ldr»Teíectorá en prime- diSp0,R,6a del i m * * i 0 f » f f ^ ' «• Ceda. 115. 
EL «ZEPPEIN» de Rts^cciones. Radicales. 77. 
» H a sido un ros de Enero próximo. 
GRAVE ACCIDENTE DE 
i LA CIRCULACION i 
momento verdadera-
i Tarifa.-A las do1» de la tarde pa- mente emocionante aquel en que 
só por el Estrecho, con rumbo n 
cabo Espartel, el «G'< ff Z ppelín>, 
que volaba a escasa altura. 
EL COMUNICADO DE ITALIA 
Agrarios, 29. 
Rtgloualistas, 26. 
Bnrcelona.-En el paseo de Gra-
da, cruce con la calle de Proverza, 
un auto del servicio urgente deTe-» . 
légrelos fué a chocar contra un au- Ginebra.-El comunicado i aliano 
tobúsdela línea Hospital de San se interpreta aquí como una indica 
Pablo-Paralelo. felón de que Italia espera que la So-
A consecuencia del choque, que cledad de Naciones realice la proxi 
íué violento, resultaron heridos el jma gestión. rfiuj 
conductor del coche de Telégrafos. \ Las parre» del coraaï icaüo. ae 
Jú«n Berral González d . 25 ñ % d uales 1 G blern- italiano tr . t ó de 
representa fractura f u t u r a . 1 la ^ l U i . - q u e seguirla en el cas^qe 
íémur dere.ho. y magullamiento g - : que en Ginebra se dieran * t T™ 
rerftl. de pronóstico gra' e; Vicente : nados pasoa. se interpreta aquí c 
Vaca Sala, de 31 nfl >s. oficial de Te mo que Italia se retirarla de ia ao-
^ f o s , que sufre contusiones en ciedad de N.cidues si se Intentase la 
fuertes partes del cuerpo y mpgu- i : terv o lóa. invocando los arti 
"audento general, de pronóstico re- los 1 y X V I tícl convenio, y en otros 
^rvado y el vi» jero del ¿.utobúi. M *• círculo» se ulec que es una mera i n -
.nu^ Campos, de 35 años, que sufre d i c c i ó n de la actitud que piensa 
^oaes de pronóstico leve. } adoptar Italia en caso de que se lu -
i d o s últimos, después de asís- tente la intervención, b^jo el a IÍJU-
^ ^ d e primera intención, fueron»lo X V . 
CON 
De veris CÜ Sac zrt&ipmm á$ t ' j 
Martínez de Velasco.—He acepta-
do formar parte del Gobierno con 
verdadero aacrificlo y mis propósi-
tos los resumo en estas tres pala-
bras: trabajar, trábala? y trabajar. 
Lucia.-Frente a la sucesión de 
'gobiernos, una política de continuí 
dad; frente a los egoísmos localis-
tas de los políticos, una política na-
cional; frente a la Improvisación y a 
la anarquía, la disciplina de un plan; 
frente al favoritismo político, los in-
tereses de España. 
Antes que el luj o de las grandes 
fachadas, n i un día más la vergüen-
za de un solp pueblo sin carretera, 
sin agua y sin luz. 
Valor pura la solución definitiva 
del gran problema ferroviario. 
En una palabra: mirada profunda 
para los intereses generales de la 
Patria y un desprecio más profundo 
para las galerías de la fá.il popula-
ridad. 
DE MADRUGAD A EN 
: GOBERNACION ; 
Madrid.—El nuevo mnl-.tro de 
Gobernación. D.; Poblo Bl&nco. re-
cibió esta madrugida a losperio Hs 
n s y les dijo que la tranquilidad es 
absoluta en toda Españ i . 
Repitió que está dispuesto a man-
tener la Ley a todo trance y que h -
rá entrar viole itamente 
qufen de ella se sa g < 
En un régimen de libertad com 
s la Repúbl ica- terminó di leñfo -
no está justificado el salins de 
Ley. 
ensayo de solución fallará. 
•y.i v b t ' M 
•• - • 
Ginebra.— Los delegados creen 
que la situación ha llegado a ser tan 
intrincada, que seis meses, cuando 
menos, serían necesarios para lograr 
liquidarla. 
Se prevé que el Consejo, después 
de trazar finalmente un plan de re-
comendaciones encaminadas a un 
posible arreglo, permanecerá prepa 
rado a reunirse nuevamente a la me 
ñor noticia de cualquier aconteci-
miento. 
Si estallasen las hostilidades, al-
gunos de los delegados intentarían 
probablemente conseguir que el 
Consejo siga convocado de un mo-
do permanente, hasta que se pueda 
establecer la paz. 
üi ' . -^ Ivs todA- ' 
U N NUEVO INFORME 
Ginebra.-El informe del Comité 
del Comité de los Cinco ha sido pu-
blicado hoy. 
Se cree que el Consejo de la So-
ciedad de Naciones no se reunirá 
hasta el jueves, y dispondrá enton-
ces del Informe de la S. de N . y de 
las deliberaciones de los Consejos 
de ministres celebrados ayer martes 
en Roma y Londres, pudlendo así 
I apreciar el conjunto de la si u a d ó n . 
'Padece rebasado y que el Consejo 
se pronunciará primero sobre el 
procedimiento aplicable después d ; l 
f examen de la diferencia. 
¿SE CELEBRA OTRA CON-
: FHRENCIA TRIPARTITA? : 
en ella * 
la 
Loudrcs.-En lo» círculos oficiales 
le declara que i \ duce ha hecho una 
icog d i simpática a hs seguridades 
que le h; d ido e! embajtdor i rg 'és . 
Se recog n con mucha reserva los 
u i r iv- sobre una corf-rencla t r i -
partita fuera de Ginebra, pu«rs ello 
p dría debilitar la eficacia y el pres-
tigio de la Sociedad de Naciones. 
• à 
Mtúma . . . . • • « • • • • • 
m i — •ty«iar ·^ . . . . . 
SSSS»M«IMI« «BVli US HtaM fftfi; 
i^b^^^^ti®í«KW*tri9 á¿ toma* &s Mte efsirt) 
PRECíOS DE SÜSCRIPQoS' 
Trimestfe (íueis) 
Semestfe (id-) 
( í d . ) . . . . . . m'si 
MüHñUO SUELTO 15 CE.NfTïMCs 
Por la comparación con los periódicos de hace 150 años, es 
como se puede advertir el progreso que no solo la Prensa, 
'• 3 i r-% 
«• V a 
I • 3 
o «Ei G a l l o » 
Eugenia <1e Hoiftíjo, caí«ràKi p i í -
^ • y moralmsnte, basca renoso en 
Sevilla. El Palacio de las Dueñas 1P 
?íe e n pqtjel'a hrmpitnlMnd qu-
sino toda la vida en general ha experimentado en ese espa-1 i7-a a düefli, que lleva en 
' CÍO de tiempo. >a3 vea»» sangre de la degradad. 
•madre y emperatriz. Para la conne-
de Teba el caderón señorial e his-
tórico está lleno de recuerdos de sus 
ños felices. Del rio vienen frescas 
brisas que le traen olores de nardos 
y azahares. Cada celosía del palacio 
tleil<; para ella un recuerdo ajjrpd^·' 
Ma. S^vl'la le regata toda su slnioá-
^lcn alegría. Oye. al í>88M por Hit* 
calles, las mismas flores, loa mismas 
d">nn|res que escuchó cuando laa 
cruzaba p'etórfca de juventud y de 
hermosura; hay una que la recufHa 
un nombre, que por ella vivió r in-
diéndole culto en su corazón de ca-
ñ i l e r o andaluz y enamorado: José 
LMIS Albareda, 
Ln emnerat^íz V?VÍÍ en Sevilla pese 
Trasladémonos .con la imagina-
ción al 1785 en el que ya había visto 
la luz pública el «Diario de Madrid» 
y que había tenido antes'd{versos tí-
tvlps, como «Diarlo de Avisos», 
«Diario NoHdoso y Curiosa», etcé-
tera. Tiene sus oficinas en lo P-peijfr 
del Sol. Se edita, con real privilegio, 
en la Imprenta de HU rio Santos. 
¿Tamaño? Muy pequeño. Como el 
de las cuartillas usuales. Consta de 
cuatro páginas, Véamos ahora su 
contenido: El título, la fecha y eí 
predo en las primeras líneas; a co^-
t lnuadón el santoral del día y el 
parte metereológlco, muy deficiente 
«Iflta psrdlóso el 27 del mismo mes 
(-le Junio) desde Valdemoro a Ma-r 
^rid. Se entregará en la calle de lo 
Victoria,' l i m e r o 6, cuarto bajo. 
Felices tiempos e i que se podfp 
nenaar e n recuperar en la Corte de 
T^noña, cosa ten trivial como una 
beblíla. 
Hay oíro anuncio cuya catalog»-
'-lón deberá hacerse algú i día en h 
historia de las cerillag. 
«Crescendo Donatls, napolitano, 
que vive CRl le de San JndntO, frente 
f» las cocheras del señor conde de 
C«rnln, cns« número 11, cuarto se-
cundo, vende (coñ permiso del se-
rfmnnúmií ñ í ñlÚUU 
l lulvl l l l l l m i ï m ï i i L i 
pols elro'cl à h [ É f 
Se Mm i fallía 
' © d o n e s d e d e r e c h o ptmf reí 
Les partidos político» son necesa-* 
pero j a lo habla entonces. A r e n - j * ^ Superintendente general de Po-| 
íilón seguido, el editorial, aunquef 
lo mismo puede versar sob*e «Se^- | 
tandas y avisos morales» o las «Má-
ximas de Confudo» o «Continua-
d ó n de la Física» que dé consejos a 
lo» campenslnos sobre la próxima 
recolección o «De si la sales de njar 
•on buenas para la salud». Estos ar-
tículos ocuparán diariamente dos 
páginas. Casi medio periódico. 
a su casi efectiva ceguera y parece 
'.ci") eshiches cómodos, para l'ev^r mitiga el dolor por el h'jo perdi-
en la faltriquera con sus. pajuelss, lo. Sevilla tiene para ella tantos mo 
-erillas y una composición fosfórl-w i nentos de felicidad que Eugen'a del dan, para siempre, là Influencia de 
nnra encender luz de pronto, cuya M^ntfjo se encuentra dichosa en su los sectores revoluclonarloa en la 
a t e r í a está reconocida y aprobnda .^frir . i enseñanza, y corten en raíz el daño 
^or el nrofe'íor de Química don Pe- Ni las Tulíefíaa con sus esolénd5- ¡que en la juventud española cansa" 
ro Gutiérrez Bueno, para segurl-idos jardines, ni el fnusto de la corte Prunos maestros, que han tornad'^ 
d.^ d del que los comprare; con ad-i ^apoleónSra, ni los desastre?-, ni l i i la por baluarte para realizar desd^ 
vertencia de que dicho Donatls aó lo | 7írr<>ta, v i ej f}0|or ^ marido muer s él una tarea preparatoria de nuevos 
vende en ¡su casa, por lo cual cual-jto y con él el poder y la opulencia, dina luctuosos para la Pattfa. 
nrefer-ncia está dedl^do a aMún ^ B ! ¥ M ^ ^ 8 Re encuentren enID,8an p0r ^ mentp. 1a, serena8 y ] El ministro de Instrucción póMIc 
ï r l i ^ 0tf08 t,enen e! Tle**? de ^ i ' ^ ^ches de un Abril «evlllaéo no ha atendido nuestras demanda., 
q u f d r A l ^ a unas vSe^ mo- ^ « ^ o , y sin la aolldez que aténüsn la tó*à^48. y la tHmm6^ ^ mS^m^^ 
^ ^ ^ n ^ d e ^ l - r / ^ X Z T * r Z Z t l i ï Lq la Carona de F . n ^ a ido. día por día, de nuevas conse-
c^da estuche es de 24 realas (Diarlo no se loa trae particularmente agr^- cuencias tristes producidas por el 
L3 F íderaclón de P.idres de Fami | 
'la h» circulado la slgnfe^te nota; f¡ 
«La Co if deradón de Podres d é i , i? ii« JÍ . . .^ XT . u o í dos enun régimen l· gïl democráü-Fimllla se dlr'gló en Novler bre Ú'-Í , .. . xi t . . . , T ^ « | co y parlamentario, y no sólo necc-'fmo al ministro de Instrucción pú » . . 1 , , , ^ i. j . ,. „ , j , , , u 4- arlos, sino el Ú-JSCO Instrumento de h'lca llamándole la atención sobres t , , , . . . i u 1. i JÍ J 1 , »gobierno, porque si el nueb'o tiene •1 hecho Indiscutible de la p a r t i c i p a 1 4 . , 
, . . . .^derecho a intervenir legítimamente 
d ó n que en el movimiento revolu-^ 1 ^ . J r? ^ J 
. . /< , t - • I n la gobernación de un Estado, 
donarlo de Octubre tuvieron algu-y . j . j . 1 j 
, . , . I ' s e n c í a de la democracia, ha de ser 
nos maestros nacionales y sobre ' fg , , . . 
. , , , , . i (i tüT.vé'í de las agnipadone» polífl-
iropffganda subv^nlva v antlpntrio-l « ^ " V " H 
Mea que se estaban haciendo en m u - | f * qUe SOn M ^ á ^ ^ o s adenv -
chas escuelas ofldales. ^ 1 Para reC0^r U* ^ « ^ « ^ 1 ^ ^ 
Ante la repetición de heehos qu-
demostraban la Impunidad en que 
se había dejado la Intervención revo 
'udon'arla en muchos maestras y la 
labor disolvente que se continuaba 
realizando en medios culturales de-
pendientes del M i n i a r l o delniítrur 
òtón Pública, la Corfederadón h " 
acudido nuevamente al ministro, v 
en reiteradas ocasiones le ha pedido 
la adopción de medida» que Impf-
ú K Y^lcabe dépositnrh u ^ . 
. . . ó í o h > d j u ^ ^ o d e l d Q r , c h o disolución de Cortea, * 
El cqui l ibr lMe me. vida co^u. 
don al escrupulosa aconseja U !i. u* 
' udón, exclusivamente, cuan^·0: 
Gobierno o Parlamento han dem el 
trado su Incapaddad para V 
gobernando o cuando eatán.diS?1 
dado^, de la opc ión . M l e n t ^ t ^ 
jn p .der ej^-„Hvo. P«rl.moVt 'í 
grama d.f i^fdo/co" 0" 
R concep-o perf^tpmente claro 
ter de la soberanía, e Informar, oí- .liíe persigue y una voluntad flrmf 1 
?g!r y disciplinar la voluntad nado- na de llegar a lo que quiere- S " 
Ixil, fuente de esa soberanía. Sin '^s se represente una B ^ H • 
>.rtldos políticos no ea posible ¡ c ^ 0 „ ! ? ^ de ^obier 
Parlamento n ' Gobierno, porque 
ólo representando una política, una 
vendendf progrsmáfíca de gobler 
io¡ hay respoíáabiríd^d. Por eso le-
psor es simular que existe un parli 
lo o partidos polídcoa y sobre una 
Emulación fundar ün Goblej.oo y 
hasta la suerte de un psís, Claro es-
yoria pariamentpria que cuenta con 
x -elente Irb^r l.rg!n5atlvp| cuando 
'a siltVáclón del p^í» e« g'avp y pjtán 
-ln resolver lo» má-« v'talei prrvb'e-
ma», y al Parlamento se le ha unen-
lo » pnK-b y h i funcionado tenien-
do un Gobierno que le ha reeldo 
ofreciéndose como organismo nde-
u;'d •» para asentar sobre éUuria ac 
á que para influir eji la vld« núbll- cJón áel público, siendo éste* 
tica» que ha tenido en loa reales es-
tudios de San Isidro de esta Corte» 
y otras veces por cosa parecida. 
Otro día aparecerá una composl-
d ó n poética dedicada «al soneto en 
elogio del ejercido literario de ma-
temáticas, que sostuvo el excelentísíi 
mo señor duque de Aliaga». A na-
die le quedará duda de que el duque 
de Aliaga debió de haCer unos exá-
menes memorables pues que así 
desvelaron a las musas. El 15 de 
Julio advierte que «para entretener 
la atención de los lectores, dando 
un género de variedad y amenidad 
a la parte literaria y erudita de este 
periódico, se ha creído conveniente 
entrejer de cuando en cuando algún 
cuento moral, dicho o chiste agudo, 
tacado de la historia de todas l&m 
naciones». 
Aunque en verdad, donde el lector 
podía entretenerse, enterándose de 
cosas «nuevas» es la sección infor-
mativa. 
Tenemos a la vista el número co-
rrespondiente al 20 de Julio de 1788. 
En él se Insertan» como de «última 
hora» las noticias que traen fecha 
del 13 de Junio de Stokolmo, del 18 
de Mayo (¡dos meses y dos díasl) de 
San Petersburgo, con otra de la 
misma procedencia y que debió He-
car eri el mismo correo, del día 8 de 
Mayo. Cuando las acogía en sus co-
lumnas el periódico madrileño, ye 
era un hecho perteneciente a la Hls 
toria. En cuestión Informativa esta-
ban al día... de su aniversario. 
Ahora vienen las «noticias parti-
culares de Madrid», que se reducen 
al anuncio de unos cuantos objetos 
extravíadoa; tal sirviente que ae ofre-
ce, algún quitamanchas, o coche de 
caballos que aaldrá dentro de una 
semana para Sevilla y Cádiz. Esta 
secdón termina con la relación de 
cultos y teatros. 
Entre los anundos de objetos per-
didos se halla éste: ana hebilla de 
de Madrid, 4 de Julio de 1788»), 
Y con esto ha terminado la lectu-
ra de un ejemplar del «Diario de 
Madrid». 
Aun con todo ae vendía a 8 cuar-
tos y no podía pagar'coloboradones 
de ninguna clase. |Y eso que enton-
ces cualquier escritor hubiera hilva-
nado prontamente un artículo si se 
hubieran ofrecido diez reahsl Pero 
ni eso podían. 
Rafael Burgos 
La Productora Cinematográfica 
Nacional Clfesa ha efectuado en el 
Cinema de Cataluña el estreno en 
España del film Iniciat de su gran 
plan editorial «Rumbo al Cairo», 
una magnífica reallzadón técnica y 
artística de B mito Perojo con el po-
pularíslmo actor Miguel Ligero, la 
nueva estrella Mary del Carmen y el 
conocido galán Ricardo Nóflez, Tle-
ne.lnispíradíslmaacomposiciones mu 
slcales del maestro Guerrero y el 
diálogo revela la pluma experta de 
Edgar Nevllle por su lozanía e Inge-
nio. El público que llenaba comple-
tamente el salón, y la crítica, coinci-
dieron unánimemente en apreciar él 
éxito obtenido por «Rumbo al Cai-
ro», de la marca N idonal Cifesa. 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No lo 
nadioo 
1-6-9 y dcs á 
i(tQ\b\ré Vd. «síe p€-
ííaíes dte aallr ds su 
sus ocupaciones 
dables, al d^jar aquélla en los cam- jod i í de clases, el relajamiento mo-
pos de Sedán todo su amor ne con- yal y las teoría» máí opuesta al or-
ceotró en su hijo, y muerto éste en den sodaí que se está Inculcando a 
•ú cumplimiento de au deber mlillaf. Ja niñez por los maestros soclallsiias 
ta hija del tío Pedro del Motín d i y comunistas. 
Aranjuez y del inquieto conspirador | No hace un mes Se ha conocido el 
de las Cortea de Cádiz, sólo desea «cuerdo adoptado por el Congreso 
la paz del alma, y Sevilla se la ofra- I iternacional de Trab^jadorea de Is 
ce con toda su grada. Enseñanza, de promover la agrupa-
Aún conserva Tablada s» sabor d ó n de Padres de Familia en Aso-
cláslco, en sus cercanías se organiza daciones marxistes èn torno a las 
en su honor una fiesta campera, a l i escuelas y de crear y desarroFar, 
que acude toda la aristocracia sev?- coh la ayuda de los maestros afil'a 
llana; también concurren las prlnd- dos, grupos Infantiles del mismo ca 
pales figuras de la tauromaquia. En- rácter, A dicho Congreso asistieron, 
tre los lidiadores se destaca por su en representación de los maestros 
apostura, y por au arte un mocito ea- comunistas y íodal ls tas de Espilla, 
btl ío, de cuerpo redo y fuerte, de los señores Vidal y Llopls, a quienes 
ese color que caracteriza a una raza suponemos, de regreso ya en nues* 
que al mezclarse da a la epidermis tro país, trabajando para ejecutar 
un tinte moreno claro, de ojos gran- dichos acuerdos, 
les y siempre velados por una som- Y, mientras tanto, los inspirado-
bra de tristeza, como el que predice res de la tendencia marxista y revo-
cercana tragedia. Luce el mozo su lucionarla en la enseñanza contl-
árte delante de la emperotrizí ésta núan, disfrutando del amparo y de 
se digoa hablar con el torero, y ai la protección oficial, de la que es 
hacerlo, le cuenta que en su moce- prueba evidente la composición del 
dad iaé anaíg^ del «Chi, 1 mero», de Consejo Superior de Cultura, las fn-
aquel torero que por sü arrogancia, f iltraciones de aquellos elementos 
su valbr, su Inteilgencia y su arte ex- con. tendencia el predominio en eí 
quisito, fué el ído'o de las mulíltu- Tribunal de cátedras y concuraès 
deg. Del que le presentan hacen loa del Magisterio, hechos que cltámos 
más cumplidos elogios, lo ha visto como ejemplos, porqué su reíadón 
ca un partido político ha de tebek 
•onexlón y engranaje con el m's-ro 
meb'o, porque si no carece de au-
toridad para iofuir en la goberafi-
!ón del Estado. 
Y son tan indispensables las ag u-
¡aciones Ideológicas, que la crisis 
de elias ha sido la èausM de la crisis 
oolítlcí mundial. Antes de la gran 
guerra, todos l is partidos purani -n 
i joiíclco , a fb jacobino, inspira-
dos en el cons^itudonálisimo puro 
le Europa, atravesaron una graví-
sima crisis que se acentuó después 
te la guerra. Hoy miauno, la crisis 
política de los Estados es^á infl ida 
;3or la crisis enorme de los ¡parados. 
De ahí que mientras subsista un ré-
gimen pailamentarió, todo patriota 
debe desear la vida próspera de 
ellos, porque los Gobiernos de es-
tructura más sólida son aquellos 
-sentados sobre partidos fuertes. 
Todo lo que sea quebrantarlos o di-
vidirlos es contribuir a destrozar la 
vida pariamentaria y de gobierno. 
Al Estado le Interesa calidad y for-
taleza, no Cantidad. El número de 
partidos o representaciones park-
mentaria son exponente de degene-
ración ideológica. 
El 'Parlamento es la expresión le-
gal de la colaboración del pueblo, a 
pol en 
el gobierno de un Estado. El Paria* 
nento es la fórmula de democracia 
epresentatlva que por delegacióii 
ejerce là soberanía, P JI esto, para 
éner autoridad y prestigio, debe sse: 
ílejo de la oplaíórj, como el Go-
bierno debe ser reílejo de é . Y tjufcn-
do así no ocurre, surge la hoatilldad 
iútte el Gobierno y nación, entre 
iutoriddad y pueblo, entre gober-
torear y le ha satisfecho. A l despe- completa sería, por desgracia. Inter- nante8 y g^bescados. De ahí que 
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di rio l è estrecha la mano con cariño mlnable. 
y simpatía j La Confederación de Padres de 
Vuelve la condesa de Teba al pa- Familia se íelidta de que al fin st 
lacio madrileño de la calb del duque haya planteado en el Consejo de m 
de Liria, y en su bello jardín reposa j r|atroseste gravísimo problema, que 
y ñora Eugenia de Montijo. | iñt¿ adquiriendo caracteres tan agu-
Uaa mañana, cuando en su lug i r i dos que ha tenido que ser el proplí 
predilecto reza y llora, aiguieo, con ministro de la G 'bemadón qui 
',oda precaución, le da cuenta de 
que en un pueblo ceicano a Madrid, 
m toro ha cortado pi ra siempre U 
catrera de triunfos de aquel amigo 
de una tarde conocido en una fiesta 
campera ea un cortijo sevillano. 
Cierra el libro en que reza Euge-
nia de Montijo, todos ios dolores de 
aiadre desgraciada, adormecidoapor 
la o radón y el lugar, reviven en au 
corazón con más fuerza, la sombra 
¡leí hijo muerto trágicamente ae pie-
senta ante sua ojos con cruda reali 
• üd. iPvbfe Josèilt .1 musitau sus 
OÍOS, y lutgo, compeuetíáadose LÚ í 
máa en lo horrendo de la desgreda, 
pregunta: ¿Tiene m«drc? 
raleguilla 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
en 
trate de la necesidad de que el Espa-
do intervenga, poniendo coto a \S 
propag mda, que. sufragada con f ó r 
dos àeí presupuesto oficial, pone en 
peligro los fundamentos del misme 
Estado. 
La opinión española, que asistió 
al Goble?uo en su patriótico esfuer-
zo frente a la revolución, pide que 
sean estirpados sus fermentos don-
de se encuentren, y el germen reve-
ladon'iri^ se halla Incó u ae, lo sa-
be el G ^b'erno y lo sabe ía opinió 
•u el civnpo de la eaa.ñ'inza. 
Por esto, la Confederación de Pu-
dres de Familia que representa log 
derechos y loa intéreses más viva-
mente Í fecti-dos por lo que se ha lio 
mado «problema de la juve itud», p: 
ie púniíòamente al Gv b'.crno qm 
adop'.e yn medluas y reso'ucionvs 
lefinl Ivas, p^ra que pe l^nplda qu-, 
continúen perpetrándose Impune-
mente, a la vista de todos, el crimet; 
que se eafá cometiendo coa los ni 
üos eapaücl^s » 
^ea antidemocrático hacer posible y 
mn deaear un Poder ejecutivo dl-
/orclado o desligado de la oph ión 
laciOí-al. Uua aoludóí). tan repug-
nante sería como losa bajo la cual 
quedarían enterradess el Parlamento 
y la misma voluntad del p ís. 
El jefe de un Gobierno, ea el pal.-: 
do real o presidencial, no puede ser 
íino el Parlamento. P^ ; r eso é í o ; 
ño pueden depcs'tí r la conf a? z i en 
? j ien quieran, es decir, la pueden 
lepoSitar un día, pero no put de per-
oiaaecer sino en quien la ha obteni-
do del Pariamento. Otra posibi id id 
¡cria imponer la voluntad del jefe 
del Estado a la soberanía de la Na-
r>anor«ma político, provocarla 
crisis y h^sta dlsoi'ver unan Cortes 
•s mntar el sentido de f jeHaáS y 
o°rseverancla y distraer 'a? art!vida-
de» públicas en perjuicio de la dM-
ríld d del Poder y de las necesida-
des de la nación. 
Exl(?tfeñdo un Gobierno capsclta-
\o, im Parlamento eficaz y emboa 
islfltldos po? la opinión, no cabe dj. 
o ludón de Cortes en buen Drrecho 
Con^tltudonnl, oorque conceder eí 
de reto de disitludón sólo para ha-
er unas elecciones «^ría tanto carao 
i«r f terz i a unos elementos polítl-
oa contra otros e Intervenir en asun 
to's què sólo pueden ser resueltos 
oor la opinión pública. 
E^tos principios de Derecho pú-
blico no significan negar, ni siquiera 
mediatizar la i prerrogativas, cqnstl-
adonale' de'un j ^ f • de Estado, por-
q se todo Gobierno necesita su con-
fianza y la del Parlamento. Ahora 
bien, el modo de ejercer esa prerro-
gatlira en, acudiendo a la consulta 
dé l a opinión mediante la ds'olu-
èlíSn de Cortes, paso de gran re$-
oonsabllldad para el oresHglo del 
Estado, porque Interrumpir la obra 
definida de un G vblerno que tiene 
la corfiatiza de'; país es agravar, en-
conar y hasta hacer diiícJl o iinpO' 
slble la solución de los numerosos 
problemas qu^ son naclonajeá»-
la es la Sneflcada de los resortes mi-
nisteriales, mas mucho peor es que-
brantarlos o romperlos en torpes 
manejos. 
En todo caso, la confianza presl' 
i tendal e§ muy distinta de la esti-
nación personal. En un régimen 
paríame r tarlo no hay más opinión 
y voluntad que la maDÍf er;tadi en las 
Cortea, Admitir la beligerancia de 
s opiniones personales es una he 
rejía intolerab'e p -r la democrerfa. 
Confiscar, cotdundir o mediatizar la 
opinión parlamentaria es negar ja 
esencia del mismo rág«men, Cuonao 
un paí^ acuerda una Constitución 
política democrática y perlanHflta' 
t i ha ele aceptarla con todas sus 
el cousecuen* ir 3. y éafas son, que 
\ pueblo ha de gob -rnar a través dsl 
Parí-amento, por medio de los par' 
tidos políticos, y todo lo quesee no 
ya imponer, sino desear un Gobier 
»0 escamoteado aj Purlamento, e» 
bir lar la seberanía de la DBCIÓO, 
que está representada en el wiswo. 
J )sé María Costa 
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-Teruel 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Mànll 
, ¡¿-y ^ ^ lamocba. 
^ « r e s a QJ púb!j . ^ 
íabrfc a es n • 1^° tt'iber que ¡a cinPre6a !fl 
pe8a ttiáá q u e ^ r ' qUe el bcíf de leche NXJRíA 
t i l d a d l u j e üe lb* demás marcas y que su 
sble ae yecde a un predo jutio-
